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Tämä tilasto on laadittu etupäässä toiminnanhaaran litterarapor-
tista saaduista tiedoista. Tässä on tietoja väli- ja päälitte-
roittain. Kustannusten kirjausmenettely eri litteroille perustuu 
 tie-  ja vesirakennushallituksen suoriteryhmittelystä antamiin 
ohjelsiin (TVH 2170). Tällä tilastolla on pyritty antamaan luki-
jalle yleiskuva tie- ja siltarakennustoiminnan suoritemääristä 
 ja  kustannuksista vuosilta  1970-1974. Litteraraportin rajoituk-
sista mainittakoon, ettei se sisällä tie- ja vesirakennushalli-
tuksen ja piirikonttorin kustannuksia. Samoin maantie- ja pai-
kallistlealuelden lunastus- ja korvauskustannukset eivät sisäl-
ly siihen. 
Vuoden 197k rahassa mitattuna tierakennustoiminnan kokonaiskus-
tannukset olivat vv. 1970 - 74 seuraavat (kuvia 1): 
I- 
Vuosi Työmaata- Tierak.kust. Työmaata- Työmaatason  
son koko-  md. 	l974 	= son koko- m-enot ilman 
naiskustan- 100 kerroin naiskustan- tiealueiden 
nukset käy- nukset kiln- lunastamis - 
pään hin- tein hin- ta käypään 
taan noin hintaan  
milj .mk 
197k 630.5 100 630.5 637.2 
1973 631.7 126 795.9 628.2 
1972 565.1 1kk 813.8 562.1 
1971 482.3 160 771.7 495.1 
1970 410.7 178 731.1 424.6 
Työvoiman määrä ja kustannukset klintein hinnoin ovat katsaus- 
vuonna supistuneet tuntuvasti edellisistä vuosista. 
Vuosi 	Työntekijät + työnjohtajat 	TVL:n miestyöntekijäin 
sekä varastonholtajat 	EKA mk/t  
(vuosikeskiarvo) (vuosikeskiarvo)  
1974 8 031 8.45 
1973 10 340 6.80 
1972 II 488 6.30 
1971 10 701 5.60 
1970 9 776 4.95 
1972 
813.8 milj mk 	- -- 
1973 
795.9 m(j.mk - 
TIENRAKENNUSTYOT 	 Kuvio 1  
TYÖM&ATASON KUSTANNUKSET KUNTEAÄN HINTAAN (1971.-lUO) tienrakennuskustcjnnusendeksin  mukaan 
	
hailiritokustannukset 	1970 	 1971 
tyämoan käyntiinpano 	
osuus  0/0 
mien töiden osuus  0/0 
huolto- ja vthnekust. • 	o 	
yteis- sillat mittaustyot 




tienrkennus sitomattomat  




20 milj mk 
rz3.51 




Taulussa 1 on esitetty suoritteissa tapahtuneet muutokset vv. 
1970-1974. Suoritteiden määrän ja tyivoiman välinen riippuvuus 
 on kiinteämpl  kuin suoritteiden ja kustannusten välinen riippu-
vuus. 
Taulu 2 kertoo tärkeimpien välilitteroiden suoritteet  ja niiden 
kustannusten jakauman eri kustannustyypeille laitoksessa vuonna  
1974. Tämän taulun sarakkeessa  7 esitettyjä materiaalikustannuk
-sia  havainnollistaa kuvio 8 , jossa tosin kaikki toirninnanhaarat 
ovat mukana.  
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Siltarakennustoimiflflafl kokonaiskustannukset olivat vv. 1970-74  
seuraavat: 
Vuosi 	 1970 	1971 	1972 	197) 	1974 
Käyvin hinnoin milj.mk 
Sillat yhteensä  
(Litterat 3000-3600) 	55,185 	52,005 	82,715 	94,328 	io8,iot 
Erilliset työt (uoma - 
ja väylätyöt) (3700) 	 0,363 	1,504 	1,122 	0,327 	3,547  
Lautat, lauttapaikko- 
jen erikoisrakenteet  
ja laitteet (3800) 	 0,458 	2,06) 	2,981 	1,61) 	0,80) 
Kaikkiaan (3000-3800) 	56,006 	55,572 
Kiintein hinnoin milj.mk  
1974 =  100 
Sillat yhteensä (3000-3600) 98,229 	83,208 
Kaikkiaan (3000-3800) 	99,691 	88,915 
86,818 	96,268 	112,454 
	
119,110 118,85) 	108,104 
125,018 121,298 	112,454 
Alan palkkausta, työvoimaa ja koneita esittävät kuviot 47 sekä I 
taulut 3 ja 4. Taulu 5 esittää tierakerinusmenot vv.19)0 -197 4 . 





1970 926,9  
Tiepituudet pohjoismaissa on saatu julkaisusta Yearbook of 
Nordic Statistics 1974 (taulu 6 ). 
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Taulut 7-19 kertovat piirikohtaisesti vuoden 19714 tie- ja 
 siltarakennustoiminnan 30:nnen keskeisimmin lO-litteran 
suoritteet sekä kustannukset eri kustannustyypeittin. 
Materiaalin välivarastointi ja jalostustoiminta (9100) on 
 käsitelty tässä aputileinä  ja on ne esitetty sen vuoksi 
laskennan ulkopuolisina tietoina, koska em. kustannukset 
siirtyvät työn toteuttamisvaiheessa lopullisten rakentei-
den kustannuksiin. 
Siltarakennuksesta on tässä piirikohtaisesti esitetty kaksi kus-
tannustietoa. Kustannusten jakautumista 100-litteroittain esit-
tää kuviolO. Se koskee erillisten siltatiden kustannuksia. 
Maantietöiden yhteydessä tehdyistä siltarakennustöistä saadaan 
tietoja vain kokonaiskustannuksista kansineliömetriä kohti. Kan-
sineliön kustannuskehitys ilmenee allaolevasta aselmasta:  
Vuosi 2 KANM 
Yksikkökustnnukset 
 mk/KANM  
1974 30.51 2 1 310 
1973 61.775 912 
1972 55.875 802 
1971 29. 1 51 786 
1970 39.753 708 
Kuviot 12_iiesittävat 100_litteroittain piirikohtaisten  tie- ja 
 siltarakenflUskUStanflusten  kehitystä vuosina 1970 -1 97 4 . 
Vuonna 1970 Kymen 1 Kuopion ja Keski-Suomen sekä vuonna  1971 Kai-
nuun ja Lapin  piireissä tierakennustOimifltaafl on käytetty edelli-
sen vuoden aikana välivarastOitUja materiaaleja. Tässä ne esiin-
tyvät negatiivisinä ja kuuluvat ne muihin litteroihin. 
Kuviot 18-27  kertovat suoritemääristä ja sen vaikutuksesta kus-
tannuksiin alueittain vuosina  1970-1974 litteraraportin mukaan. 
Nämä kuviot selittävät lähes 45  työmaatason kokonaiskuStannuS- 
ten käytöstä vv. 1972-1974.  
Tflrkeimpien työlitter'oiden sisLtlt3  ja kustannukset vv. 1972 - 7 14 
Kuvioiden suoriteryhmittely 	TVL:n kustannukset milj.mk  
1972 1973 19714 
1330 rumputyöt 	(kuvio 	1) 22,0145 20,390 20,1483 
1410 kalliorileikkaus 	(uvio19)  35,430 31,072 20,939 
1 5 10 maanleikkaus (kuvio 20) 42,408 32,368 32,344 
1530 pengermassojen hankinta tie- 
linjan alueen ulkopuolelta 
(kuvia 21) 26,740 26,306 27,939 
1610 suodatin- ja eristyskerros 
(kuvia 22 ) 26,365 27,596 22,248 
1620 jakava kerros (kuvia 23) 35,338 41,286 32,588 
1 630 kantavan kerroksen sitamaton  
osa (kuvia 24) 31,436 44,035 39,341 
1660 kuumana sekaitettu kulutus- 
kerros (kuvia 25) 23,858 36,373 35,391 
1671-73  kylmänä sekoitettu kulutus- kerros (kuvia 26) 8,332 12,789 1 7,320 
9130- 40 saran ja louheen murskaus  (tuotanto) 	(kuvia 27) 25,900 32,817 27,845 
251,952 	272,215 248,593  
Kuvioihin on merkitty piirien suoritemäärien keskiarvo suoralla 
viivalla sekä piirien tästä keskiarvosta laskettujen poikkeamien 
ne1i5summa katkoviivalla. Tämä neliöhajonta  (s) kuvastaa piirien 
suaritemäärien jakautumista tie- ja vesirakennuslaitoksen keski-
arvon ympärille siten, että narmaalisti keskiarvan neliöhajon- 
nan ilmoittamien rajojen sisälle jää 68 	piireistä ja keskiar- 
van ± 2 x neliöhajannan ilmoittamien rajojen sisälle jää jo  95 
piireistä. Kuviosta ilmenee, että kallion ja maan leikkauksessa 
suaritemäärät vaihtelevat kovasti piireittäin. Jakavan kerroksen 
piirikohtalset suoritemäärät eivät sen sijaan vaihtele läheskään 
niin suuresti kuin kallion ja maan leikkauksen suoritemäärät, ku-
ten neliöhajonnan ja keskiarvon välisestä suuruusluokkasuhteesta 
voi päätellä. Suoritemäärien ja kustannusmuutosten ennustaminen 
an melko riskitöntä lltteroiden  1330-1673 töistä, kun käytettävis-
sä on K ± S tekijät. 
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ThEIST4 TEIDEN JA SILTOJEN RAK9NUS vv. 1970-74 	 Taulu 1 
TErkeleaeAt välilltterat 
10 - litters 	 SUORITTEET 
1978 	 1973 	 1972 	 1971 	 1970 
1 	 2 
1 	110 Purkaelutyot 31 000 t 33 500 46 000 t 39 000 t 45 000 
1 	120 Hyötypuun hakkaus 1 088 000 j 3 414 000 j 7 1 320 000 j' 1 270 000 1 030 000 
1 	170 Ralvuustyöt 12618000 fl2 15 336 000 m2 1945600Cm2 18770000 fl2 14 719 000 
1 	210 Paautus 65 500 0 269 000 m 471 000 m 297 000 m 209 000 rn 
1 220 Maapohjan vahvistaminen 107 600 fl2 164 000 fl2 99 000 2 57 000 2 67 000 fl2 
1 230 Luisklen tukeolnen  59 100 fl3rtr 54 000 ,fl3rtr 70 000 e3rtr 40 000 m7rtr 70 000 m3rtr 
1 	310 000 -ojien, jokien ja purojen perkaus 1 379 500 m3ktr 1 674 000 m3ktr 2 376 000 m7ktr 2 290 000 m3lct,. 1 928 000 m7ktr 
1 720 Salaojltus ja ssdevesivlemärolntl  67 800 m 81 000 m 70 000 m 81 000 m 69 DOOm 
1 330 flusputylt 68 200 m 77 500 m 96 000 m 83 000 0 66 200 m 
1 340 Muut putkityöt 16 700 m 20 500 rn 13 000 rn 36 000 m 19 000 rn 
1 	410 kallIon leikkaus 838 700 m)ktr 1 720 000 m 3ktr 2 187 000 m3ktr 1 564 000 m7ktr 1 757 000 rn3htr 
1 830 Pengermassojen haokinta tlelinjan 




 m3rtr 162 000 
3 ro kid 61 000 a lctd 26 000 e3ktd 29 000 r,3ktd 
1 440 Pengertämirren louheella  
955 
37 100 m3ktr 1 267 000 m3rtr 1 	144 000 m3rtr 1 030 000 m7rtr 1 047 000 sr 3rtr 
1 860 Louheylipenkereen poIsto 85 700 m3ktr 35 000 flr 3ktr 12 000 ra3ktr 8 530 rrr3ktr 
1 510 Moan leikkaus 5 371 000 rrr3ktr 6 591 000 rn7ktr 9 440 000 rrr 3ktr C 986 000 m7ktr 6 895 000 m3ktr 
1 520 Pehmeän perusrflaan poiSto  1 220 500 rn3ktr 974 000 m ktr' 1 319 000 m3ktr 1 	5245 000 n,3ktr 1 375 000 r,3ktr 
1 530 Pengermassojen hankinta tlellnjara 
alueen ulkopuolelta  4 000 m 3 ktd 4721 000 m ktd 5 512 000 fl ktd 5 267 000 m ktd 4 615 000 m kid 
1 	5140 PengertOminen fisarna505illa  6 481 000 m3rtr 7 521 000 rn7rtr 9 240 000 m3rtr 8 375 000 r, 3rtr 7 731 000 rn3rtr 
1 550 Yllpenkereen teko 88 500 rrrrtr 64 500 e3rtr 96 0CC n3rtr 106 000 m3rtr 100 000 n3rtr 
1 560 Yllperakerees poIsto 46 700 er 	lstr 168 000 rs7rtr 176 000 m7rtr 284 000 m3rtr 192 000 v7rtr 
1 570 Läjittämrinen 4 948 000 m3ltd 6 288 000 m3 ltd 7 416 000 rrr 3 ltd 6 426 000 m 7ltd 4 938 000 rrr 3ltd 
1 610 Suodatln- ja eristyskerroo 2 192 000 m3rtr 3 263 000 m3rtr 3 392 000 rr 3rtr 3 166 000 e3rtr 7 333 000 m3rtr 
1 620 Jaksva kerros 1 991 000 rr7rtr 3 166 000 m3rtr 3 149 000 e7rtr 2 956 000 m3rtr 7 328 000 m3rtr 
1 630 Kantavan kerroksen sltomston oss 1 514 000 rs3rtr 2 019 000 m3rtr 1 643 000 r,3rtr 2 176 000 rn3rtr 1 654 000 rr3rtr 
l 640 (antavan kerroksen sidottu osa 970 500 m2 2 758 000 2 1 571 000 2 1 	5514 000 2 2 181 000 
1 650 Sidekerros 1 269 700 m2 1 	106 000 2 1 507 000 2 2 687 000 m 2 2 700 000 
1 660 Kuumana nekoltettu kulutuskerros  3 701 600 2 5 655 000 m 2 14 718 000 m2 6 899 ,,,2 5 742 000 2 
1 670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerros  4 074 500 2 4 534 000 m2 3 847 000 2 3 746 000 2 2 996 000 ro2 
1 680 PlntaUs 209 800 2 91 CC_ 2 ,,,2 16i 000 2 4 200 m 2 
1 710 Pysyvät suojalaitteet 205 400 fl 267 100 er 192 000 a 2524 000 m 229 000 m 
1 720 Pysyvkt lIIkenteen ohjauslaltteet  7 500 kpl 10 1400 kpl 17 000 kpl 14 000 kpl 6 000 kpl 
1 770 Ajoratasrerklnnät 1 081 600 fl 1 152 000 m 1 0245 000 ro 1 	1474  000 nr 1 476 000 m 
1 740 Lilkennevalaistus 94.1 '  72.5 33.1 20.8 In. 5.8 kr. 
1 750 Veriroukset 13 	III ,r,2 17 026 000 2 15 369 000 16878 000 ,2 16 400 000 m2 
1 760 Istutukset 8 666 ha 
kan 
5 674 ha 5 700 ha 4 400 ha 8 200 ha 
- slllat (3 000) 
30 512 
67 700 kan sr2 700 	,2 77 100 kan e2 56 000 kan 
- talorrrakerrnustyöt  (7  000) 25 100 44rrr 11 600 	Rnr 1 500 Rn 3 - 	- 	 ty0taflfljt 76 700 99 600 t 97 200 	t 
9 110 Vällvaraatointi 217 000 
sr7itd 
292 000 rr3lt,rj 747 000 s'ltoI 705 000 e7 ttd 96 000 m3ltd 
9 130 Soran murskaus 2 442 000 m-'ltd 
m7ltd 
3 6142 000 rn7ltrl 3 169 000 m3itd 3 600 000 flritd 3 7714 000 m 3Itsi 
9 1140 Louheen murokaus 652 000 619 000 m3ltd 476 000 e3 itd 789 000 nr3ltd 623 000 m7ltd 
9 150 Kuumlen päällystysmasoojen valmistus 
96700 toes 
24 500 ton 35 200 ton 26 000 ton 21 000 ton 
9 160 Xylrslen päällystysmaosojen valrslatus 
5722 a-' 79 000 
 torr 34 900 ton 10 000 ios 9 000 too 
9 180 Netonleassaro ja betonituotteides 
 valmistus  2 253 rn-' 14 	1400 err3 14 000 rn3 6 000 C3 
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MAARAKENNUSTOIDEN SUORITTEET  
MAAN LEIKKAUS JA PENCERRYSTYOT 	 KUVIO2 
milj 	littera 	1510 	1520 	 1530 	 154.0 	 1570 
	
milj. 
moanleikkuus 	pebmean pe - 	periger masso - 
rusniaan poisto 	jen hankinta 
tielinjan alueen 
ulkopuolelta 
KALLION LEIKKAUS JA PENGERRYSTYOT 
littera 1410 	1430 	 1440 
milj. 
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KERROKSET 	 - 
m 3 ktr r teoreettinen kiintotilavuus 
m 3 ktd r todellinen 	 0 
m 3 rtr 	teoreettinen suodatin - ja 
rakerinetilauus 	 er styskerros 
littera 1610 
Taulu 2 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS VUONNA  1974 
TARKEIMMAT V8LILITTERAT TIE- JA VElI AKENNUSLAITUS 
Koko- 	Miestyö 	Konetyö 	Kulje- 	Maten- 	Vieraat 	Muut 	NYVI- 
nais- tukaet call 	palve- tykset 
10 - litters 	 Suonitteet 	 kustan- 	 lukoet 
1 110 Purkaslstylt 31 000 t 2 859 369 156 108 38 1 605 587 0 
1 120 Hyötypuun hakkaus 1 0148 000 j3 1 617 1 134 160 50 10 205 58 0 
1 170 Ralvaustyöt 12 618 000 m2 12 988 5 774 7 305 2 568 172 1 462 187 0 
1 100 Alustavat työt 17 	166 6 877 3 621 2 726 180 7 273 829 0 
1 210 Psalutus 65 500 o 1 647 266 120 38 1 	128 87 8 0 
1 220 Maspohjan vahvistaminen 107 600 	2 1 566 237 104 96 424 704 1 0 
1 230 Luiskien tukeminen 59 100 m7rtr 999 234 171 337 25 200 32 0 
1 200 Vahvistuotyöt 4 212 737 394 472 1 578 990 141 0 
1 310 Avo-ojlen, jokien ja purojen perkaus 1 379 500 m3ktr 8 669 1 786 7 936 2 	1114 94 667 72 0 
1 720 Salaojltus ja oadeveslvleskröintl 67 1400  m 5 813 1 789 921 729 1 659 1 080 75 0 
1 730 Rumputyöt 64 200 m 20 1483 14 	011 7 187 3 537 7 547 1 950 251 0 
1 340 Muut putkityöt 16 700 a 688 170 84 54 140 208 32 0 
1 700 Ojitus- ja putkitustyöt 75 652 7 355 8 126 6 475 9 441 3 905 790 0 
1 410 Kallion leikkaus 874 700 m7ktr 20 979 2 098 3 111 1 	471 702 13 427 170 0 
1 470 Penerrnassojen hankinta tielinjan 175 500 m3ktd 2 525 22 60 194 138 2 111 0 0 
alueen ulkopuolelta 
HS, 10 200 m7ktd - 179 -179 
1 440 Pesgertämlnen louheella 955 000 m7rtr 2 001 288 679 171 25 8714 4 0 
1 460 Louheylipenkereen poisto 77 100 m7ktr 157 2 5 7 0 147 0 0 
1 400 Kallion leikkaus- ja pengerrystyöt 25 642 2 415 3 865 1 764 865 16 559 174 -179 
1 510 Maan leikkaus 5 771 000 m3ktr 32 344 4 694 11 296 11 007 181 4 787 387 0 
1 520 Pehmeon perusmaan poIsto 1 220 500 m3ktr 5 622 496 1 248 1 687 52 2 042 101 0 
1 530 Pesgermassojen hankinta tielinjan 8 119 400 m3ktd 27 939 2 156 4 285 15 578 740 4 477 747 0 
alueen ulkopuolelta 
MS 14 100 m7ktd -24 -24 
1 540 Pengertämlnen masmassollia 6 441 100 s3rtr 12 692 2 957 6 572 775 1 781 859 188 0 
1 550 Yllpenkereeo teko 48 500 s3rtr 165 142 58 63 1 0 1 0 
1 560 Yilpenkereen poisto 46 700 m3rtr 222 28 77 1114 1 1 1 0 
1570 Läjittäslnen 4948400 m3ltd 7992 925 2764 151 15 106 31 0 
1 500 Maan leikkaus- ja pengerrystyöt 82 976 11 297 26 260 29 577 2 770 12 228 1 	1448 -24 
1 610 Suodatin- ja eristyskerroa 2 192 100 m3rtn 22 248 2 235 4 0)9 10 782 1 351 3 60) 278 0 
1 620 Jakava kerros 1 991 800 m3rtr 32 588 3 106 5 975 11 31) 6 090 5 621 887 0 
1 630 Kantavan kerroksen sitomaton  osa 1 517 700 m3rtr 39 741 7 320 6 980 9 708 13 551 8 965 817 0 
1 680 Kentaoao kerroksen sidottu osa 970 500 m2 10 325 158 97 78 674 8 082 1 276 0 
1 650 Sidekerros 1 269 300 	2 11 	8814 2149 119 179 726 8 958 1 653 0 
1 660 Kuumana sekoltettu kulutuskerros 3 701 500 a2 55 391 028 ,1 125 5 410 26 772 2 000 0 
4-670 PyAtiä ockoltottu kulutuakarrea -4--034--400-.m 18 402 .6414 605 .1 1)3 7 11.82 620 J. 	1.1.8 .0 
1 680 Plntaus 209 800 	2 1 277 28 14 10 498 727 0 0 
1 690 Palkkaus ja tasaus 76 930 ton 5 486 89 145 79 421 14 656 236 0 
1 600 Päällyarskermetyöt 176 938 10 457 179214 77 328 34 203 72 360 8 666 0 
1 710 Pysyvät suojalaitteet 205 450m 10 1482 2 106 770 823 6 197 1 221 165 0 
1 720 Pysyvät liikenteen ohjausialtteet 7 516 kpl 4 980 891 119 260 2 712 627 371 0 
1 730 Ajorstaeerkinnkt 1 080 900 a 1 	1614 156 51 73 225 501 198 0 
1 740 Llikesnevalalstus 94.114 km 9 683 447 166 215 2 480 4 593 1 782 0 
1 750 Verhoukaet 17 907 700 13 462 4 795 2 851 1 737 1 675 2 171 677 0 
1 760 Istutukset 8 666 ha 1 025 82 21 33 37 831 21 0 
1 770 Pysaköinti- ja levähdysalueiden laItteet  268 52 3 10 87 24 92 0 
1 780 Enikoistyöt, - rakenteet ja -laItteet 5 807 970 378 723 514 2 684 1 018 0 
1 700 Varuateet, laitteet ja vlln,eistelytyöt 46 872 9 498 3 521 3 077 13 929 12 611 4 280 0 
9 210 Halilntokustsrmukset 4) 642 6 307 76 216 258 1 	1497 5 332 0 
9 220 Soslaalitolmlnta 5 699 474 78 7 793 287 619 488 0 
9 280 Työmaan käyntilnpano-, huolto- ja 28 300 12 391 5 793 2 399 3 531 2 137 2 449 0 
vällnekustannulcset 
9 250 Vorastotolmlnnot 2 771 1 8)2 39 650 80 69 141 0 
9 260 Aputoleinnot 2 756 2 	111 40 189 113 127 176 0 
9 270 Työnalkaiset illkennejärjestelyt 14 497 3 224 3 855 3 568 2 599 978 313 0 
9 280 Mlttaustyöt 14 041 11 609 142 581 935 234 540 0 
9 200 Työmaan yhteiskutannukset 120 828 70 7148 9 6)5 11 424 7 813 10 518 10690 0 
Muut 
- sillat (7000) 70 512 kanm2 81 166 3 449 814 926 7 148) 30 292 2 202 0 
- siliat (31O0360O) 66 978 20 178 7 264 3 496 20 576 13 713 5 751 0 
- uosa- ja vayiätyot, lautat ja lautta- 6 728 1 	2148 1489 236 1 953 986 1 756 0 
palkkojen erikolorakenteet (3700-3900) 
- vesltelden rakennustyöt (5000-6950) 132 17 0 0 27 79 13 0 
- talonrakennuatyöt (7000-7780) 4 738 752 177 86 654 0 3 105 0 
Kustannukset kaikkiaan 630 878 147 491 81 068 98 263 102 08) 19) 701 40 919 -32 607 
9 110 Vallverastoisti 213 000 et3ltd 1 265 41 26 177 717 278 25 -1 587 
MS 508 700 m3ltd -1 587 
9 130 loran surskaus 2 4142 400 a3itd 20 311 1 981 2 822 4 144 1 491 9 065 1 208 -191 
MS 2 708 100 m3ltd -22 191 
9 140 Louheen ourskaus 651 934 e3itd 7 534 2140 78 375 423 6 127 292 -5  008 
1418 771 a?itd -5 008 
9 150 Kuuslen pääilystysmaosojen  valmistus 0 ton 1 0 0 0 0 0 1 0 
MS Oton 
9 160 Kyleien päällyatysmassojen valmistus 96 718 ton 3 764 192 317 171 2 705 3149 31 -3  515 
Hl 112 426 ton -3 515 
9 180 Betonloassso ja betonituotteiden alodNs10 5 722 106 32 41 27 0 0 5 -14 
237 m -14 
m3ktr 	teoreettinen kllntotllavuua 
m3ktd 	todellinen kllntotliavuua 
r3 itd 	todellinen irtotiiavuus 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table 119. Public roads, end of period 
Allmänna vägar 
Length in kilomelre. Väglängd I km 
Year Public roads in rural districts Allmänna vagar på landsbygden 
E-roads 	Other 	Other 	Total 	Of which Varar 
Europa- 	maior 	roads 
vägar 	roads 	Övriga Motor- 	Surfaced 
Andra ways' 	roads 
huvud- 	 Motor- 	eIagda 









Denmark 1965 887 1441 53768 56096 98 46915 '9083 4666 
1966 887 1441 54136 56464 103 47838 '8523 4825 
1967 887 1441 53314 55642 103 46953 28586 5989 
1968 .. .. .. .. 116 
1969 .. .. .. .. 128 
1970 .. .. .. .. 162 
1971 2975 59901 62876 197 -. 
1972 4618 58709 63327 238 
1973 4619 59402 64021 273 
FInland" 4 1965 1804 435 60073 66234 18 4776 9618 2542 
1966 1804 4278 59827 65909 36 5689 10428 3920 
1967 1804 4220 60183 66207 81 6787 11188 4273 
1968 1804 4065 60057 65926 101 8303 11941 5288 
1969 1804 4005 60522 66331 108 9351 12377 5648 
1970 1804 4056 60873 66733 108 10424 12738 5684 
1971 1 804 3 991 60025 65820 125 11 716 13 376 6 967 
1972 1804 3740 57477 63021 130 12442 14610 9903 
1973 2313 3228 57096 62637 174 13139 15606 10573 
iceland 1965 . 3 041 7719 10760 .. 42 5 
1966 . 3047 7726 10773 .. 42 5 
1967 . 3057 7733 10790 .. 42 5 
1968 . 3057 7733 10790 .. 42 5 
1969 . 3057 7733 10790 .. 42 5 
1970 .  3057 7733 10790 .. 43 18 
1971 .  3163 8169 11332 .. 43 18 
Norway 5 1965 2278 20935 42524 65737 29 8769 2442 
1966 2278 21122 43285 66685 33 9389 3434 
1967 2278 21387 44627 69292 49 9979 4759 
1968 2280 19866 45818 67964 54 10687 5901 
1969 3865 20190 46983 71038 67 11418 7682 
1970 3865 20393 47941 72199 79 12236 9490 
1971 3865 20570 48618 73053 98 13027 11195 
1972 3865 20816 49438 74119 138 13802 12811 
1973 3865 20823 50108 74796 138 14576 14406 
Sweden 4 1965 .. 12043 85011 97054 223 22153 16655 
1966 3091 8964 85294 97349 252 23154 17223 
1967 3130 9007 85370 97507 286 24271 17707 13448 
1968 3173 8986 85531 97690 329 25398 18197 
1969 3175 9054 85821 98050 376 26381 18779 
1970 3200 9047 85707 97954 403 27166 19125 
1971 3283 9123 85078 97484 441 27669 19346 15435 
1972 3316 8967 84168 96451 547 28248 19753 
1973 3836 8718 84936 97490 607 29229 19940 
'mci. motorways ln towns. mk1. motorvägor I städerna. 
'All other roads. 'Alta andra vägar. 
'ExcI. Åland. 'Exkl. Aland. 
Exci. private road, with subsidies. Exkl, enskilda vägar med statsbidrag.  
'Urban roads ore included in non-urban roads. 'Vägar i städerna är medräknode 	vägar p 	land,. 
bygden. 
Ahvenanmaa: 	1953: y1eisi. teiti 647 km 
- josta maanteitä 280 km 



































































































































































































































































































































































































































































































































YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1974 	 Taulu 7 
30 keskeislntä 10-litteraa sekä 3000- Ja 7000-litterat 
01 UusImaa 
Kokonals- 	Elestyk 	KonetyS 	KulJe- 	kate- 	 Vieraat 	 HyvI. 
kustannus tukset riaali pale- tyk- 
Il-llttera 	 Suorltteet 	 iuk5et set_ 
hOC mk 
1 2 7 'I 5 6 7 8 9 10 
1130 Raivaustyöt 765 900 m2 1 768 569 755 350 7 66 1 0 
1210 Paalutus 79 476 ro 839 109 72 8 622 67 5 0 
1310 Avo-oJitus; Jokien Ja purojen perkaus 90 190 n7ktr 577 116 261 172 5 63 0 0 
1720 Sala-oJltus Ja sadeveslviemäriintl 9 988 n 842 100 52 49 108 5)2 1 0 
1370 Rumputyöt 5 200 a 2 411 473 228 256 1 025 660 9 0 
1410 Kahilonlelkkaus 274 900 m3ktr 5 644 '116 396 466 8 4 358 0 0 
1510 Maanteikkaus 949 000 m7ktr 6 007 1 091 1 627 2 416 9 864 0 0 
1520 Pehmeän perusmaan poisto 282 200 m3ktr 1 267 48 120 270 1 828 0 0 
1570 PeuKermassoJen hankinta tlehinjan 706 700 m3ktd 2 509 107 205 765 91 1 	344 1 0 
alueen ulkopuolelta 
1570 LäJlttämlnen 	 556 700 mltd 	520 	1146 	332 	15 	5 	 22 
1620 Jakava kerros 179 200 m7rtr 2 709 147 290 768 508 1 399 1 0 
1630 Kantavan kerroksen sltomaton osa 190 700 m3rtr 4 527 322 644 726 856 1 979 0 0 
16140 Kantavsn kerroksen sidottu osa 300 100 2 3 405 18 7 51 7 325 0 0 
1650 Sidelrerroa 190 000 ro2 1 904 77 6 69 1 1 	791 0 0 
1660 Kuunrana aekoitettu kulutuskerros  425 300 m2 4 121 52 4 16 209 3 879 1 0 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutuakerros 6 405 m 2 9 0 0 0 0 9 0 0 
1710 Pysyvät suojalaltteet 32 614 m 1 721 242 72 65 1 097 285 0 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohJauslaitteet 1 034 kpl 1 258 218 41 101 611 257 70 0 
1740 Lilkermevalaistus 23.0 km 2 900 74 15 13 662 2 175 1 0 
1750 Verhoukset 1 327 900 m2 2 585 758 358 202 202 1 	0.65 0 0 
1780 irikolstyät, rakenteet Ja -laitteet 1 093 411 62 72 69 505 14 0 
300 Slita- Ja iauttatyöt 15 298 kan n2 17 639 701 142 140 771 15 920 5 0 
7100-3900 	- 	- 2 727 901 110 128 995 581 12 0 
7000 TalonrakennustySt 88 34 9 16 17 0 16 0 
9210 Hailintokustarurukset 6 108 5 512 16 116 65 277 166 0 
9220 Soslaalltolninta 1 019 24 1 577 49 401 7 0 
9260 Työmaan käynilinpano, huolto- Ja  VUljnekuntmonukset 5 776 1 961 1 527 291 680 995 326 0 
9270 Työrmlkaiuet iiikenneJärjestelyt  2 747 589 651 402 314 588 3 0 
9280 Mittaustyät 1 	711 1 	554 0 07 q8 19 1 0 
Muut lhtterat 12009 1941 '452 816 607 9192 57 -1052 
101 125 	19 023 	8 609 	9 264 	10 861 53 78) 	657 	-1 052 
9130 Soran murakaus (tuotanto) 73 600 m7 ltd 796 17 4 114 65 196 0 0 
(kulutus) 82 300 m3 itd 445 445 
9140 Louheen murskaus (tuotanto) 100 400 m3itd 1 035 	 70 	29 	266 	4 666 	0 	0 
(kulutus) 69 500 m3htd 577 577 
40 
Taulu 8 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 	1974 
30 iceakeialntA lO-litteraa sek8 3000- ja 7000-lltterat 
02 Turku 
(okonals- 'IlestyS Konetyö Kulje- Kate- Vieraat HyvI - 
kustannus tukset risail pa1e- tyk.- 
lO-littera Suorltteet lukset set 
1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1130 EalvaustySt 885 400 •2 887 176 368 168 4 121 0 0 
1210 Psalutus 10 426 m 307 59 32 14 196 6 0 0 
1310 Avo-ojltus; jokien ja purojen perkaus 101 '400 m3ktr 641 118 318 61 6 178 0 0 
1320 Salaojitus ja sadeveslviemMr6inti 17 851 m 1 762 791 309 297 568 197 0 0 
1730 Rulnputyot 7 575 m 1 819 727 314 275 662 241 0 0 
1410 Kalilonleikkaus 125 700 m7ktr 3 456 105 570 200 8 2 577 0 0 
1510 l4aanlelkkaus 399 200 m3ktr 2 467 704 919 654 7 579 0 0 
1520 PehmeAn perusmaan poisto 70 400 m3ktr 408 19 109 42 0 238 0 0 
1530 Pesgerwassojen hax,klnta tiellnjan  85 400 m3ktd 1 132 50 152 795 74 461 0 0 
alueen ulkopuolelta  
1540 PengertEminen maamassolula  227 800 m3rtr 509 66 257 74 100 52 0 0 
1570 LAjittlialnen 771 400 m3itd 725 68 238 17 1 5 0 0 
1610 Suodatln- ja erityekerros 177 '400 m3rtr 1 717 126 260 547 254 570 0 0 
1620 Jakava kerros 168 100 m3rtr 3 203 187 442 792 886 900 0 0 
1630 (antavan kerroksen sitomaton osa 173 600 m3rtr 7 593 206 488 764 1 310 825 0 0 
1640 (antavan kerroksen sidottu osa 26 761 	2 239 24 69 47 44 55 0 0 
1650 Sidekerros 76 200 m2 692 71 87 55 170 749 0 0 
1660 Kuumsna sekoltettu kulutuskerroa  793 000 	2 7 522 74 21 75 473 2 919 0 0 
1670 KylmAnA sekoitettu kulutuslcerros 194 700 	2 1 420 27 9 27 67 1 290 0 0 
1710 PysyvAt suojalaitteet  18 823 5 692 157 71 19 702 187 0 0 
1720 Pysyv8t liikenteen ohjauelal.ttset  1 409 kpl 448 75 15 17 189 152 0 0 
1740 Llikennevaj.aietua 0.1 RA 714 9 17 4 28 160 0 0 
1750 Verhoukset 1 050 900 	2 1 065 331 288 139 165 170 12 0 
1780 Erikoisty8t. -rakenteot ja -laitteet 89 10 1 2 13 63 0 0 
3000 SIlta- ja lauttaty8t 77  kan m2 745 35 1 7 15 287 0 0 
3100-3900 	 - 	 - 2 549 642 215 167 867 659 7 0 
7000 TalonralcennustySt 15 4 0 0 11 0 0 0 
9210 Rallintokustannulcset 7 750 7 439 1 17 278 12 0 
1220 'Ioslaailtoiminta 241 40 7 152 10 32 0 0 
9240 Ty8maan k8yntiinpano. huolto- ja 1 256 467 193 189 163 247 1 0 
V8ilnekustannukset 
9270 Tybnaiksiset ltikennej8rjestelyt  1 110 172 254 397 229 58 0 0 
9280 Mlttauaty9t 1 213 1 072 7 29 78 27 0 0 
Muut litterat 2 914 629 231 206 561 3 467 94 -2274 
Kustannukset kalklclaan 44 046 9 432 6 219 5 751 7 474 17 322 122 -2274 
9130 Soran murskaus 	(tuotanto) 122 300 isitd 871 19 2 34 195 621 0 0 
(kulutus) 94 400 m7itd -684 -684 
9140 Louheen murskaus (tuotanto) 203 900 m7ltd 2 105 34 8 15 233 1 815 0 0 
(kulutus) 160 600 m3itd -1 573 -1573 
41 
Taulu  9 YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAkENNUS 197k 
30 keskeislntk lO-littersa sek1 3000. ja 7000-litterat 
 04 NAme  
Kokonain- Miestyö Koretyl KulJe- Kate- Vieraat , ° kustannus tukset riaall pal's- lO -littera Suoritteet lukset set 
1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1170 Ralvaustyit 640 500 m2 784 753 188 214 8 12 9 0 
1210 Paalutus 1 707 33 12 7 1 11 2 0 
1310 Avo-ojltus; jokien ja purojen perkaus 83800 m3ktr 275 61 167 80 4 1 2 0 
1320 Salaojltus ja oadeveslvlemkrllntl  7 100 m 180 58 46 17 56 2 1 0 
1330 Rumputydt 3 911 m 1 809 769 256 711 806 54 13 0 
1410 Kalllonielkkaus 80 900 m3ktr 2 276 778 774 212 221 689 6 0 
1510 Maanielkkaus 436 900 m3ktr 2 446 430 - 	879 1 068 27 70 12 0 	- 
1520 Pehmean perusmaan poIsto  81 600 m3ktr 489 80 122 189 16 77 5 0 
1530 Pengermassojen hankinta tlelinjan 448 900 rn 3 ktd 2 884 224 3961982 186 67 69 0 
alueen ulkopuolelta 
1540 Pengert8miren maamassollla 550 800 m3rtr 987 203 590 59 74 8 89 0 
1570 Lajlttlmlnen 592 400 m3itd 426 98 309 12 2 1 4 0 
1610 Suodatln- ja eritylskerros  94 600 m3rtr 844 92 201 405 96 40 10 0 
1620 Jakava kerros 195 000 m3rtr 1 994 262 538 847 222 102 27 0 
1630 Kantavat kerroksen sltomaton osa 98 500 m3rtr 2 480 310 537 682 630 241 80 0 
1640 (antavan kerroksen skdottu osa 125 300 m2 1 224 34 7 1 77 570 575 0 
1650 Sldekerros 674 400 a2 6 071 147 21 54 325 4 528 996 0 
1660 Kuumana sekoitettu kulutuakerros  737 100 2 2 584 49 1 10 215 1 907 402 0 
1670 KylmKna sekoitettu kulutuskerros  47 300 m2 299 18 9 19 85 121 47 0 
1710 Pysyvlt ouojalaitteet  24 944 m 1 488 320 97 56 1 004 7 8 0 
1720 Pysyvlt liikenteen ohjsuslsitteet  786 kpl 532 88 15 35 242 143 9 0 
1740 Llikennevelalotus  7.8 km 727 49 18 23 107 399 127 0 
1750 Verhoukset 941 000 2 1 802 540 386 221 178 29 48 0 
1780 Erlkoletylt, - rakenteet ja - laitteet 451 33 24 7 13 370 4 0 
7000 SIlta- ja lauttatylt 	- 2810 ason2 4 932 21 68 66 84 - 3 193 1280 0 	- 
3100-7900 - 	- 7 248 2 753 457 759 1 628 1 788 1 071 0 
TOOt "alonrakennustyCt 1 086 60 14 18 68 0 926 0 
9210 Hsl1ifltokutanflukoet  3 760 2 986 0 11 26 153 584 0 
9220 Soslaalitolmlnta  355 40 14 226 14 20 '41 0 
9240 Tyinaan kkyntllnpano. huolto- ja 1 949 958 322 177 252 106 174 0 
val lnekustaxmukset  
9270 Työnaikeiset lllkennejkrjestelyt  1 208 310 427 227 160 30 54 0 
9280 MlttaustyOt 1 319 1 012 76 39 86 34 72 0 
Muut lltterat 3 351 1 085 711 570 476 2 093 822 -1 566 
9170 Sora, 	eurskaua (tuotanto) 113 700 m3itd 1 028 73 35 266 277 767 10 0 
(kulutus) 162 500 m7ltd -1 317 -1 717 
9140 Louheen murakaus (tuotanto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(kulutus) 28 200 m3itd - 	248 - 288 
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Taulu 10 
YHTEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 19714 
30 keskeisintä lO-lltteraa sek4 3000- ja 7000-litteraa 
05  Kymi 
Kokonals- 	tieutyö 	Konetyö 	Kulje- 	Kate- 	Vieraat 	. kustannus tukuet riaail pat -FeC 	 tyk 
lO-ilttera 	 Suoritteet 	 luset Set_ 
1000 mk 
1 	 2 	 3 	 4 --- 	5 	 6 	 7 	 8 	 9 	10 
1130 Ralvaustyöt 	 558 500 2 	 828 	701 	217 	200 	 2 	 105 	 7 	0 
1210 PSalutus 	 6 726 m 	 183 29 25 3 	126 0 0 	0 
1310 Avo-ojltus; jokien ja purojen perkaus 	30 700 m3ktr 	 296 	 53 	105 	 49 1 	 33 	 5 	0 
1320 Saiaojltus ja sadevesiviemärSiriti 6 356 a 354 87 47 34 70 114 2 0 
1330 Rua,putyöt 3 515 m 812 185 107 120 256 60 84 0 
1410 Kallionielkkaus 83 900 m3ktr 2 212 - 	71 211 49 1 1 878 2 0 
1510 Masnielkkaus 275 188 m3ktr 1 714 204 576 512 1 416 5 0 
1520 Pehmeku perussaan poisto 94 000 m3ktr 398 29 120 234 2 10 3 0 
1530 Pengermassojen hankinta tleiinjax 376 900 m3ktd - 2 568 135 263 1 301 24 408 437 0 
alueen ulkopuolelta  
AS 8 755 m3ktd _18 -18 
1590 Pengertämlnen maamansoliia 487 300 m3rtr 1 426 262 566 72 188 308 30 0 
1570 Läjittäminen 301 200 m3ltd 221 50 144 3 0 22 2 0 
1610 Suodatln- ja eritylskerros 59 500 m3rtr 544 142 101 196 5 159 41 - 0 
1620 Jakava kerros 81 300 m3rtr 1 126 41 116 130 10 725 104 0 
1670 Kanta'an kerroksen siton,aton osa 55 100 m7rtr 937 131 249 187 75 201 94 0 
1640 (antavan kerroksen sidottu osa 143 000 2 1 104 3 1 0 214 542 344 0 
1650 Sidekerros 106 400 m2 974 18 4 0 24 348 580 0 
1660 Euuaana sekoltettu kuiutumkerros 186 100 2 1 553 24 1 3 170 1 016 739 0 
1670 Kylmänä sekolteitu kniutuskerrom 15 700 a2 47 6 6 7 15 7 10 0 
1710 Pysyvät suojala;tteet - 27 440 m 951 155 15 - 24 276 510 11 0 
1720 pysyvät liikenteen ohjauaiaitteet  661 kpl 915 117 22 25 6147 18 60 0 
1740 Liikennevalaistus 8.4 km 1 484 27 20 17 625 580 215 0 
1750 Verhoukset 550 700 
2 748 286 79 80 78 201 24 0 
1780 Erlkolstyöt, -rakenteet ja laitteet 1 600 231 68 35 68 653 545 0 
3000 SIlta- ja lauttatyöt 3 070 kaIun2 3 218 61 27 72 111 2 850 177 0 
7100-7900 - 	 - 7 572 930 370 119 1 292 96 765 0 
7000 Paionrakennustyöt  5 2 2 0 1 0 0 0 
9210 Hallthtokustannukset 2 643 2 701 0 12 14 76 280 0 
9220 Soslaalitoiminta 203 50 2 84 16 23 28 0 
9240 rySmaan kåyntlinpano. huolto- ja i 196 537 250 132 177 31 117 0 
välinekustannukaet  
9270 Tyynaikalset liikennejärjeatsiyt  636 163 197 175 100 1 40 0 
9280 Mittausty8t 727 629 5 13 52 3 21 0 
Muut iitterat 2 158 626 71 74 100 1 280 191 -184 
Kustannukset kaikkiaan  37 281 7 812 3 987 3 882 4 657 12 630 4 515 -202 
9130 Soran murakaus (tuotanto)  17 900 	m3ltd 129 8 7 1 2 83 28 0 
(kulutus) 19 000 	s3ltd 135 135 
9140 Louheen murskaus (tuotanto) 138 200 	s3itd 959 0 0 0 0 959 0 0 
(kulutus) 5 500 	s3ltd 49 49 
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TaulU 11 
YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNuS 1974 
70 keskeislntA lO-iltteraa sekk 3000- ja 7-litterat 
06 MikkelI 
Kokorialo- 	EleotyS 	Koretyk 	Kuie- 	Kate- 	VIeraat 	t 	HyvI - kustannus tukoet 	nash pal re- tyk- 
i -lItters 	 Suoritteet 
1000 mk 
10 
1130 Raivaustyot  714 100 m2 825 288 121 96 7 707 10 o 
1210 Paslutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1)10 Avo-ojltus; jokien ja purojen perkaus  30 500 a3ktr 183 56 64 11 3 46 3 0 
1320 Salaojltus ja sadevesivlemärkinti  8 079 ri 235 77 31 78 82 0 7 0 
1370 Rumputykt 3 708 a 9114 1140 100 170 273 2614 7 0 
1410 Kahilonlelkkaus  72 100 m3ktd 1 	6314 75 82 23 29 1 337 88 0 
1510 Maanleikkaus 407 400 m3ktr 1 955 149 486 344 8 897 71 
1520 Pehmeän peruomaso poisto 126 400 m3ktr 493 72 57 76 0 278 50 0 
1570 Pengermassojen hankinta tiellnjan alueen ulkopuolelta 5149 400 m ktd 3 000 220 1465 2 080 14 1614 57 0 
1540 Pengertkorinen oaaroassoilla 670 400 m7rtr 856 276 1489 48 24 5 14 0 
1570 Läjitthorinen 49 200 ro3 itd 27 5 20 1 0 1 0 0 
1610 Suodatln- Ja eristyskerros  59 300 m7rtr 487 45 102 297 15 21 7 0 
1620 Jakava kerros 93 300 e7rtr 1 207 116 260 705 90 24 8 0 
1670 Kantavan kerroksen sitorraton osa 71 000 m7rtr 1 648 169 257 630 582 6 8 0 
1660 Kantavan kerroksen sIdottu maa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1650 Sldekerroo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Kuuroana aekoitettu kuiutuskerroa  167 700 m2 1 670 17 1 4 122 1 407 79 0 
1670 Kylmänä sekoltettu kuiutuakerros  2714 000 m2 1 296 9 8 106 47 1 	105 21 0 
1710 Pysyvät suojalaltteet  9 059 m 662 64 62 12 426 95 3 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjausiaitteet 246 kpl 215 26 2 10 86 27 64 0 
1740 Lilkennevalalatus 3.9 km 755 2 1 1 7 39 705 0 
1750 Verhoukoet 1 	163 800 m2 1 	213 555 215 271 142 7 27 0 
1780 ErikoistyNt, -rakenteet ja laitteet 250 19 10 11 17 55 138 0 
3000 Silta- Ja lauttatyöt 239 kano,2 204 58 1 9 114 0 22 0 
3100-3900 	- 	- 2 697 780 140 95 855 610 217 0 
7000 Talonrakennustyöt 2 0 0 0 2 0 0 0 
9210 Nallintokustannukset  2 093 i 725 0 0 6 18 344 0 
9220 Soslaalitolmlnta  288 18 0 208 13 0 49 0 
9240 Tyomsan kiyntllnpano, huolto- Ja vällnekustannukset 1 	441 719 297 74 197 20 138 0 
9270 Työnaikaiset lllkennejkrjesteiyt  608 184 lki 174 68 9 32 0 
9280 Mlttaustyöt 951 819 5 18 47 4 62 0 
Muut iltterat 1 484 7044 379 352 72 203 907 -1 093 
9130 Soran murskaus (tuotanto)  116 700 ro7ltd 603 152 296 116 3 33 3 0 
(kulutus) 155 100 e7itd 1 093 1 093 
9140 Louheen murokaas (tuotanto) 0 0 0 0 0 0 0 0 
(kulutus) 0 0 
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YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENMJS 197k 
jo keskelsintä 10-litteras. sekä 3000- ja 7000-litterat 
07 PohjoIs-Karjala 
Kokonals- 	Miestyö Konetyö kulje- Nate- Vieraat N liyvI - kustannus tukset nash ps1r- 
10-lItters Suoritteet lukset set 
1000 mk 
2 	3 	 4 5 6 7 8 9 10 
1130 Naivaustyöt  1 129 000 m 2 	1 079 	276 1146 86 73 574 44 0 
1210 Paalutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1710 Avo-ojitua; jokien jspurojen perkaus  44 300 e7ktr 	284 	50 70 34 7 124 3 0 
1720 Salaojitus ja sadeveslvleekrOinti  4 677 m 390 120 58 49 99 64 0 0 
1370 Rumputyöt 3 774 m 1 737 161 154 170 725 517 10 0 
1410 Kalilonielkkaum 8 575 m3ktr 256 13 52 12 0 172 7 0 
1510 Maanleikkaus 1411 800 s3ktr 2 290 228 789 249 1 1 269 154 0 
1520 Pehmeän perusmaan poisto  32 TOO n7ktr 141 5 9 6 1 91 29 0 
1530 Pengeo'eassojen hankinta tiellnjan 250 i400 m3ktd 1 747 132 260 6414 16 694 1 0 
alueen ulkopuolelta 
1540 Pengertämlnen nameassoilla  282 000 m3rtr 501 194 288 16 0 2 1 0 
1570 Lijittäminen 109 600 m7ltd 107 32 66 4 0 3 2 0 
1610 Suodatln- ja erltyskerros 139 100 m7rtr 1 106 103 212 608 14 168 1 0 
1620 Jakava kerros 222 400 m3rtr 2 778 395 761 1 232 24 718 8 0 
1630 Kantovan kerroksen altomaton osa 170 800 e3rtr 3 073 257 567 591 1 285 161 216 0 
1640 Kantavan kerroksen sidottu osa 4 200 e2 181 6 5 4 0 166 0 0 
1650 Sldekerros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Kuwnana sekoitettu kulutuskerros  513 000 a2 s 044 83 4 8 675 7 918 356 0 
1670 Kylmänä oekoitettU kulutuskerros  348 200 a2 1 	155 38 33 70 97 704 217 0 
1710 P;vkt suojalaitteet 11 267 s 527 179 5 17 745 9 12 0 
1720 Pysyvät liikenteen objauslaitteet  484 kpl 726 48 2 7 108 6 155 0 
1740 Lllkennevalaistum  7.9 km 647 42 22 8 79 742 154 0 
1750 Verhoukeet 519 700 	2 304 154 78 28 42 1 1 0 
1780 Enlkoistyöt, -rakenteet ja laitteet 48 1 0 0 0 47 0 0 
3000 Silta- ja lauttatyöt 163 kan a2 148 78 10 13 77 10 0 0 
7100-3900 - 	 ' 	- 4 322 1 152 212 107 1 654 788 417 0 
7000 Talonrakennustyot  1 0 0 0 1 -- 	0 0 0 
9210 Halllntokust*nnukset 	 2 290 	2 157 	0 	0 	16 	14 	107 	0 
9220 Sosiaalltotmlnta 1.3 5 7 73 6 9 	23 0 
9240 Typme.an käyntilnpano, huolto- ja väline- 	1 707 	488 	258 	137 	208 	57 	167 	0 
kustannukset  
9270 Tyonalkalset lllkensejärjestelyt 482 	118 	107 	90 	148 	- 	k 	19 	0 
9280 	MlttaustyAt 944 846 2 12 77 1 6 0 
Muut lltterat 951 759 119 487 793 1 459 222 -2488 
Kustannukset kaikkIaan  73 	849 8 072 7 892 4 754 5 687 11 652 2 320 -2488 
9130 	Sonen murskaus (tuotanto) 228 800 m3itd 2 	286 146 55 448 309 1 209 119 0 
(kulutus) 269 700 m3ltd 2 	488 2488 
9140 	Loufleen eurskaus (tuotanto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(kulutus) 0 6 0 
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YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 1974 
30 keskeislntS lO-iltteraa sekE 7000- ja 7000-lltterat 
 08  KUOpIO 
Kokonals- Eleatyö Konetyö Kulje- Kate- Vieraat 
. 
Hyvl - 
kustannus tukset nash paie- tyk- 
lU-hhttera Sooritteet lulset aet_ 
1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1170 RalsaustyRt 406 600 	a2 471 351 43 61 3 0 17 0 
1210 Paalutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1710 Avo-ojitus; jokien ja purojen perkaus  141 600 	m3ktr 1 093 210 472 769 27 13 6 0 
1320 Salaojitua ja sadave1v1amMrK1ntl  1 671 	m 714 85 106 57 52 11 3 0 
1770 Rumputyöt 4 740 a 1 550 286 262 368 604 8 22 0 
1410 Kelilonleikkaus  37 300 m3ktr 886 57 191 83 29 503 23 0 
1510 MaSnielkkaus 371 700 m3ktr 2 116 287 800 991 4 3 35 0 
1520 Pehmein perusmaan poisto 14 200 m3ktr 68 6 70 30 0 2 0 0 
1530 Pengermassojen hankinta tielinjan 217 100 m3ktd 1 538 107 278 1 061 32 45 19 0 alueen ulkopuolelta 
1540 Pengertminen maamaesollla  533 100 m3ktr 788 346 392 37 10 0 7 0 
1570 LEjittm1nen 733 200 m3itd 267 66 194 3 1 2 1 0 
1610 Suodatln.- ja erltyiskerros  264 700 m3klr 2 592 207 483 1 657 147 74 64 0 
1620 Jakava kerros  199 700 m'ktr 2 907 314 725 1 518 108 175 63 0 
1630 Kantavan kerroksen sitosaton osa 172 100 m3rtr 3 481 211 602 957 1 518 98 95 0 
1640 (antavan kerroksen sidottu osa 73 000 a2 487 7 1 8 12 454 5 0 
1650 Sldekerroa 1 537 m2 26 0 0 0 0 26 0 0 
1660 EUUmana sekoltettu kulutuskerros  214 000 a2 1 976 37 3 4 1 1 911 24 0 
1670 KyleNflA sekoitettu kulutuskev-ros 607 600 m2 2 162 102 110 187 1 735 1 27 0 
1710 Pysyvkt suojalaltteet 13 845 o 760 176 79 34 505 2 4 0 
1720 PysyvEt liikenteen ohjauslaltteet  388 kpl 175 33 6 6 108 0 22 0 
1740 Liikennevalaletus 1.0 km 108 7 10 2 0 22 67 0 
1750 Verhoukset 1 362 800 m 992 358 248 75 188 79 44 0 
1780 Erikoistyöt, -rakenteet ja laitteet 348 54 35 29 110 33 87 0 
3000 Silta- ja hauttatyot 157 ke.nm2 349 177 22 37 91 2 60 0 
7100-3900 	 - 	 - 6 182 1 972 348 416 1 789 1 155 i2 0 
7000 Talonrakennuatypt 451 42 3 5 24 0 377 0 
9210 Haihintokustannukset  2 818 2 267 0 24 3 43 481 0 
9220 Soslasiltoiminta  05 12 2i3 15 55 p 
9240 TyKisaan kkyntiinpano, huolto- ja 
vgllnekustannukaet 2 176 1 032 721 269 259 95 200 0 
9270 TySnaikaiset hlikennejNrjeeteiyt 
 9280  MhttaustySt 
Muut litterat 
Kustannukset kaIkkiaan  
9170 Soran murakaus (tuotanto) 
(kulutua) 
I 	91140 Louheen murakauC (tuotanto) (kulutus) 
1 749 324 424 654 275 47 25 0 
1195 1015 6 44 66 10 54 0 
1 090 756 462 925 1 620 1 284 372 -4329 
- 41 542 10 901 6 628 10 152 9 731 6 062 2 797 -4 329 
253600 	m7ltd 2 049 164 180 678 197 594 276 0 
297 800 	m7ltd 2 406 2 406 
0 	m3ltd 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 	n3ltd 0 0 0 0 0 0 0 0 
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YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RA1NNUS 
 30 keakelaintä lO-litteraa  sekä 3000- ja 7000-litterat
09 Ke.ki-luoei 
Kokonais- 	Mleotyö 	Konetyk 	Kulje- 	Kate- 	Vleraat 	 Hyol - 
kustannus tukset nash pae- tyk- 
10-litters 	 Suoritteet 
1000 mk 
10 
1170 Halvasatyot 397 000 a2 585 276 149 109 8 7 0 0 
1210 Paslutus I m 1 0 0 0 1 0 0 0 
1310 Avo-ojituS; jokien ja purojen perkaus 51000 m3ktr 412 116 169 103 22 2 0 0 
1320 Salaojltus ja sadeveslviemärilntl 2 110 o 197 62 28 21 82 4 0 0 
1330 Rumputyit 2 7)0 m 1 078 277 187 216 367 31 0 0 
1410 Iiahllonlelkkaus 53 600 m3ktr 1 490 167 159 96 46 1022 0 0 
1510 Maanlelkkaus 261 700 m-3ktr 1 866 407 790 628 17 24 0 0 
1520 Pehmeän perusmaan poisto  61 600 m3ktr 275 35 91 148 3 2 0 0 
1530 Pengermassojen hankinta tlellnjan alueen 
ulkopuolelta 197 lOOm ktd 1 28) 106 260 798 38 81 0 0 
82 5 400 e7ktol -6 
1540 Penäertämloen maamassoilla 374 500 e3rtr 736 234 857 28 5 12 0 -6 
1570 L5jittämlnen 222 100 m3ltd 204 58 139 3 0 8 0 0 
1610 Suodatin- ja enistyokerros 108 100 m3rtr 1 712 118 207 693 239 55 0 0 
1620 Jakava kerros 81 100 m7rtr 1 559 185 347 586 302 139 0 0 
1630 Kantavan kerroksen Oltomaton oas 34 500 m3rtr 1 	127 154 234 200 400 139 0 0 
1640 Kantsvan kerroksen sidottu 	a 79 000 	2 864 17 1 1 28 817 0 0 
1650 Sidekenroa o o 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Kuomana sekoitettu kulutuskerros  237 000 n2 2 237 48 20 82 2 065 19 0 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerroa 29 200 m2 177 9 9 19 53 47 0 0 
1710 Pysyvät suojalaltteet 12 500 m 389 122 4 22 216 25 0 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjsualaltteet 281 kpl 206 85 7 5 107 5 1 0 
1780 Liikermevatalatus 4.3 km 437 26 5 2 37 367 0 0 
1750 Verhoukset 429 900 	2 260 127 21 20 56 36 0 0 
1780 Erlkohatyit, -rakenteet ja -laitteet 61 2 1 2 2 5* 0 0 
3000 Silta- ja lauttatytit 6 013 kan 	2 7 624 660 1)0 183 61) 6 069 9 0 
3100-7900 	- 	- 2 248 760 54 69 948 414 3 0 
7000 Tslonrskennustyöt 408 186 17 16 116 1 72 0 
9210 Hailthtokustannukaet 3 07) 2 472 0 25 8 486 82 0 
9220 Soalaalltotsinta 375 26 0 271 8 70 0 0 
9240 Tytimaan käyntllnpano. huolto- ja 
vglinekuatannukaet 1 8)2 664 3)5 102 160 169 2 0 
9270 TySnalkalaet hilkermejärjeetelyt 991 330 266 168 189 78 0 0 
9280 Mlttaustyöt 887 718 2 71 55 78 3 0 
Muut hitterat 2 792 756 412 770 899 2 211 17 -1 877 
Kustannukset kaikkiaan  36 500 	9 203 	4 480 	4 911 	5 06) 	14 518 208 	-1 879 
9170 Soraa ourskaus 	(tuotanto) 82 700 m7ltd 424 	 81 	237 	 11 	 7 	 92 0 	 0 
(kulutus) 73 900 m7lta 345 345 
91*0 Louheen murskaua (tuotanto) 75 800 aitd *24 	 17 	 21 	 7 	180 	 207 0 	 0 
(kulutus) 37 200 ,a3ltd 781 381 
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YLEISTEN TEIDEN JA SILIODJEN RAKENNUS 
70 keskeisintä 10-litteras sekä 3000- ja 7000-litterat 
10 Vaasa 
10 -Il ttera 
Kokonuls- 	riiestyh 	Konetyö 	Ku1e- 	Kate- 	Vieroat 	 Syd - 
kustannus tukset rlaaii p5IVe tyk- 
Suoritteet 	 lukset set 
1000 mk 
1 	 2 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
1170 Ralvaustyit -- - 	 - 608 697 351 189 lii 5 31 6 0 
1210 Paalutus 6 922 m 254 46 17 9 164 18 0 0 
1310 Avo-ojitus; jokien ja purojen perkaus  198 900 m3ktr 1 215 290 545 263 8 95 14 0 
1320 Salaojltus ja sadevesivlemärölnti  909 m 89 32 10 9 75 2 1 0 
1370 Eumputyöt 6 700 m 1 559 262 266 218 523 279 U 0 
1410 Kallionleikkaus 41 700 m3ktr 1 085 128 130 65 8 744 10 0 
1510 Maanleikkaus 287 800 m3ktr 1 656 273 520 948 6 799 10 0 
1520 pehmeän perusmasn poisto  149 600 m7ktr 584 23 37 18 9 494 3 0 
15)0 Pengernassojen hankinta tleiinjan 265 000 m3ktd 1 580 90 150 343 70 907 20 0 
alueen ulkopuolelta 
1540 Penäertäelinen maamassoilla  774 800 m3rtr 578 134 726 62 4 42 10 0 
1570 LäjittMminen 796 700 m7itA 327 92 191 14 1 22 3 0 
1610 Suodatln- ja eristyakerros 323 000 m3rtr 3 710 kl8 475 961 87 1 778 71 0 
1620 Jakava kerros 195 100 m3rtr 4 469 398 534 1 176 781 1 440 140 0 
1630 Kantavan kerroksen sltomaton osa 152 400 rn7rtr 4 596 797 685 1 208 1 355 776 179 0 
1640 Kantsvan kerroksen sIdottu oss 71 900 	2 811 19 0 2 170 629 31 0 
1650 Sidekerros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Kuumsna sekoitettu kulutuskerros  476 800 m2 5 175 156 1 10 727 3 476 765 0 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerros  525 300 m2 2 186 61 24 220 1 784 717 184 0 
1710 PysysKt suojalaitteet  17 547 m 812 173 49 36 431 91 72 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjauslaitteet 432 kpl 177 47 3 16 113 1 1 0 
1740 Lllkennevalalstus  6.5 km 421 37 15 11 102 224 32 0 
1750 Verhoukset 944 000 m2 874 306 217 155 109 67 20 0 
1780 Erlkokstyöt, -rakenteet ja -laitteet 164 76 8 8 22 3 87 0 
3000 Silta- ja lauttaty8t 548 kan m2 772 79 48 66 94 479 6 0 
7100-7900 - 	 - 9 479 2 670 360 377 2 472 2 247 1 353 0 
7000 Talonrakennustyöt 24 0 0 - 0 0 0 29 0 
9210 Halllntokusts.nmukeet 	 4 131 	7 374 	9 	6 	26 	162 	594 	0 
9220 Sosiaalitoimlnta 531 41 10 406 25 24 	25 	0 
9240 TyAmasn käyntilnpsno, huolto- ja väline- 	1 436 	632 	248 	148 	207 	66 1)5 0 
kustannukset 	 __________________________________________________  
9270 TyAnalkaiset lllkennejärjeatelyt 1 261 232 377 287 706 60 39 0 
9280 Mittaustyöt 1 266 968 4 91 73 47 87 0 
Muut Lltterat 5 468 1 154 248 684 877 6 196 465 4152 
Kustannukset kaIkkiaan  57 739 12 871 5 656 7 428 10 150 21 068 4 718 -4152 
9130 Sorsn murskaus (tuotanto) 213 700 m3itd 1 991 143 66 428 95 1 089 170 0 
(kulutus) 217 200 m3ltd 1 973 1937 
9140 Louheen murakaus (tuotanto) 120 900 m3itd 2 153 101 7 64 0 1 801 179 0 
(kulutus) 100 600 m3ltd 1 854 1854 
Taulu 	16 
YLEISTBJ TEID 	JA SILT0JI RA}00I4IJS 1974 
30 keskelsinta lO-litteras sekå 3000- ja 7000-litterat 
11 ItsakI-Pobjanorna 
KokonaAn- 	Miestyö 	KonetyA 	Kulje- Kate- Vie-aut 
. 	
Oyol- 
kustannus tukset nash pave_ .0 17k- iO-iittera Suoritteet lukset set 
1000 mk 
I 2 	 7 	 4 	 5 	 6 7 8 9 	10 
1170 Ralvaustylt 956 000 	2 	 616 	342 	100 	117 2 0 15 	0 
1210 Paalutus 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 
1710 Avo-ojltus; jokien ja purojen perkaus 188 500 	m3ktr 	 970 	211 - 	000 	291 11 0 17 	0 
1720 Salaojitus ja sadeveslviemåröinti 	 2 928 s 98 71 8 7 	 - 47 2 3 0 
1330 RumputyAt 	 6 530 m 1 573 208 279 205 787 9 45 0 
1010 Kalilonleikkaus 	 9 928 m3ktr 001 171 108 54 60 0 8 0 
1510 Maanleikkaum 	 179 600 s3ktr 933 150 736 11 19 0 17 0 
1520 Pehmeän perusaman poisto 	 15 075 s3ktr 76 17 20 38 0 0 1 0 
1530 Pengermassojen hankinta tlellnjan 	 151 000 m3ktd 1 036 84 166 579 9 168 30 0 alueen ulkopuolelta  
1540 Pengertäainen sammassolila 	 262 600 m3rtr 387 76 291 16 2 0 2 0 
1570 Läjittäslnen 	 408 500 m3ltd 276 56 202 3 3 1 11 0 
1610 Suodatin- ja erltyiskerros 	 183 900 s3rtr 1 555 194 287 663 7 359 49 0 
1620 Jakava kerros 	 130 500 m7rtr 2 979 170 353 774 1 362 223 57 0 
1670 Kantavan kerroksen sltomaton osa 	 99 900 m3rtr 2 868 205 481 717 1 420 19 26 0 
1640 Kantavan kerroksen sidottu osa s 0 0 0 0 0 0 0 
1650 Sldekerros 	 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Kuumana sekoltettu kulutuskerros 	 449 200 2 4 222 44 5 6 355 3 364 448 0 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerrom 	 134 600 •2 591 48 93 73 293 65 19 0 
1710 Pysyv5t suojalaltteot 	 7 849 s 341 - 81 7 13 278 0 2 0 
1720 Pysyvät liikenteen olujauslaittset 	 448 kpl 141 37 4 6 75 0 19 0 
1740 Lilkennevalalotus 	 1.8 ks 90 1 0 0 14 0 75 0 
1750 Vsrhoukset 	 965 000 2 511 218 63 71 137 3 19 0 
1780 Erlkoloty4t 	-rakentost ja -laItteet 77 24 4 4 32 1 0 0 
3000 Silta- ja lauttatyOt 	 454 kaos2 985 75 7 10 75 796 22 0 
3100-3900 	 - 	 - 2 925 911 104 103 1 075 403 369 0 
7000 Talonrakonnostyot 	 - 731 228 16 4 221 0 262 0 
9210 }lailintokuotannukoet 	 2 011 	1 460 	 6 	 10 	 2 	 0 	524 	0 
9220 Soslaailtoirnlnta 	- -- 280 8 0 273 12 0 27 	0 
9240 Ty4saan käyntilnpano. huolto- ja 
val Inekus tannukse t 
9270 TyAnalkalset illkennejärjestelyt 
9280 Mittausty8t  
Muut litterat 
Kustannukset kaikkIaan  
9130 Soran surskaus (tuotanto) 
(kulutus) 
9140 Louheen murskaus (tuotanto) 
(kulutus) 
1 070 441 216 179 153 0 121 0 
937 147 270 195 255 40 30 0 
609 497 1 31 76 0 04 0 
927 714 463 591 254 1 996 500 -7 591 
70 172 6 898 4 330 5 364 6 912 7 449 2 770 -3  591 
297 100 	m3itd 2 717 328 409 506 8 1 301 165 0 
296 800 	s7itd 2 656 -2 656 
53 300 	mltd 859 17 14 2 7 4 684 113 0 
20 100 	•3ltd 319 - 	719 
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YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN PAKENNIJS 	1974 
70 keskelslntä Il-litteraa sekä 7000- ja 
7000-litterat 
12 	Oulu 
Kokonals- Miestyö KonetyS Kulje- Mate- Vieraat . 
kustannus tukaet riaalI pae._ tyk - 
10-litters SuOritteet lukset set 
1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1170 Raivaustyöt 	 1 125 800 m2 849 426 159 173 11 75 45 0 
1210 Paalutus 679 m 31 11 6 3 10 0 1 0 
1310 Avo-ojltus; jokien ja purojen perkaua 117 900 m3krt 808 176 375 277 3 9 8 0 
1320 Sa]aojitus ja sadeveslviemarhlntl 2 400 5 902 237 130 77 297 150 15 0 
1330 flumputyAt 5 100 m 1 404 234 298 338 504 14 16 0 
1410 Kalllonlelkkaus 6742 s-7 ktr 185 45 62 21 48 4 5 0 
1510 Maanleikkaus 201 800 m3ktr 1 	091 157 395 322 13 178 26 0 
1520 Pehmeän perusmaars poIsto 117 200 m3ktr 405 40 150 208 1 3 3 o 
1570 Pengermassojen hankinta tiellnjan 
alueen ulkopuolelta  707 200 m3ktd 1 679 148 323 1 068 22 67 11 0 
1540 Pengertässlnen maamassollla 372 600 m3rtr 479 117 278 22 2 15 5 0 
1570 Läjlttämlnen 478 200 m3ltd 402 78 277 26 0 18 3 0 
1610 Suodatln- ja erlstyskerros 96 600 m3rtr 1 077 114 187 436 121 155 24 0 
1620 Jakava kerros 61 200 m3rtr 962 66 146 263 338 128 21 0 
1630 (antavan kerroksen altomaton osa 102 000 m3rtr 2 567 209 437 476 949 488 52 0 
1640 Kantave.n kerroksen sidottu oss 25 800 	2 291 5 3 1 2 66 214 0 
1650 Sldekerros 81 500 	2 750 6 1 1 0 671 71 0 
1660 kuurnana aekoltettu kulutuskerros 27 300 m2 357 6 5 2 76 175 177 0 
1670 Kylmk.nä sekoltettu kulutuakerros 762 100 	2 1 618 25 29 72 417 1 	112 3 0 
1710 Pysyvät suojalaitteet 6 416 a 412 117 1 77 252 0 5 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjauslaitteet  377 kpl 737 31 3 10 281 7 9 0 
1740 Lilkennevalaistus 27.4 km 1 267 209 46 170 795 28 59 0 
1750 Verhoukeet 833 400 	2 752 271 152 90 74 90 75 0 
780 KrlkolstySt, -eSkontoet Ja -laitteet 8o 22 14 15 12 12 5 0 
3000 Silta- ja lauttatySt 1 	037 karsrr2 3 072 735 213 248 1 	111 653 112 0 
3100-7900 	 - 	 - 7 835 2 496 487 418 2 545 1 374 519 0 
7000 TalonrakennustyOt 1 	107 125 71 25 137 0 753 0 
9210 Nallintokustannukset 3 151 2 625 0 1 13 11 501 0 
9220 Soslaailtoimlnta 395 45 1 215 30 2 102 0 
9240 TySmaan käyntlinpano, huolto- ja 2 084 1 	167 262 160 238 70 271 0 
väl Inekustannukset 
9270 Työnalkaiaet lilkennejärjestelyt 645 175 168 123 179 14 26 0 
9280 MittaustyRi 780 625 4 21 60 3 67 0 
Muut lltterat 1 075 757 435 567 58 1 090 755 	- 2 183 
Kustannukset kaIkkiaan  78 729 11 492 5 070 5 722 8 515 6 638 3 475 	- 2 183 
9170 Soran murskaua (tuotanto)  189 500 m3ltd 1 837 226 386 483 4 576 159 0 
(Iculutua) 199 600 m3ltd 1 965 - 1 965 
9146 Louheen murskaus (tuotanto) 0 m'ltd 0 0 0 0 0 0 0 0 
(kulutus) 0 rn3ltd 0 
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YLEISTEN TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 
30 	keskeislntä lO-litteraa sekä 3000- ja 7000-lltterat 
13 Kainuu 
Kokonals- MIestyN 	Konety8 	Kulje- 	Kate- Vieraat K 	Hyvi - kustannus tukset 	nash pal,e.- tyk- 
lO-littera 	 Suoritteet lulset set 
1000 mk 
1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
11)0 RalvaustyAt 1 07k 200 a2 747 364 210 150 12 7 0 0 
1210 Panlutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1710 Avo-ojitus; jokien ja purojen perkaus 75 400 m3ktr 726 67 190 65 1 7 0 0 
1)20 Salaojltus ja sadeveslvlemärOinti  122 In 8 4 0 0 4 0 0 0 
1730 Rumputy8t 3 200 ni 1 189 715 196 246 426 6 0 0 
1410 Kalllonleikkaus  16 300 n3ktr 658 236 118 64 100 140 0 0 
1510 Maanleikkaus 197 700 m7ktr 1 270 163 546 508 11 2 0 0 
1520 Pehmeän perusmaan puisto 44 000 m7ktr 266 40 108 94 5 19 0 0 
1530 Pengerinassojen hankinta tielinjan 441 300 m3ktd 3 143 257 579 2 226 112 9 0 0 alueen ulkopuolelta 
1540 Pengertänlinen maaniassoilla 574 900 m3rtr 954 269 585 76 18 6 0 0 
1570 Läjittäsiinen 183 900 151 29 107 8 2 5 0 0 
1610 Suodatln- ja eristyskerros  239 400 m3rtr 2 270 262 529 1 407 52 20 0 0 
1620 Jakava kerros 166 000 m3rtr 2 950 280 404 1 301 930 35 0 0 
1630 Kantavan kerroksen aitomaton osa 116 800 m3rtr 2 950 731 584 1 020 985 70 0 0 
1640 Kantavan kerroksen sidottu osa 151 000 1 602 22 4 4 114 1 458 0 0 
1650 Sidekerros 139 400 m2 1 467 11 0 1 206 1 244 5 0 1660 Euulnana sekoitettu kulutuskerros  50 900 si2 556 11 2 2 174 407 0 0 
1670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerros 720 900 m2 3 477 185 188 238 1 888 978 0 0 
1710 Pysyvät suojalaitteet  9 100 a 585 160 16 75 767 11 0 0 
1720 Pysyvat liikenteen shjauslaltteet  486 kpl 96 25 0 8 48 15 0 0 
1740 Llikennevalaistus I 0 0 0 0 0 0 0 0 
1750 Verhoukset 1 237 400 	2 539 188 32 62 228 29 0 0 
1780 Erlkoistyöt. -rskenteet ja -laitteet  578 63 38 44 118 256 59 0 
3000 Slita- ja lauttatyOt  78 kanm2 123 42 12 18 40 11 0 0 
3100-7900 - 	 - 5 162 1 740 289 331 2 273 564 5 0 
7000 Talonrakennuatyöt 752 45 5 3 77 0 662 0 
9210 Haiiintokustannukset 2 569 2 046 3 3 12 49 456 0 
9220 Sosisaiitoiisinta 260 44 12 160 13 23 8 0 
9240 Ty8maan käyntllnpano. huolto- ja 1 771 860 403 104 189 195 20 0 väiinekustazinulcset  
9270 TyOnaikaiset lilkennejärjestelyt  557 144 135 138 130 5 1 0 
9280 Mittaustyöt 368 320 18 5 21 4 0 0 
Muut litterat 1 054 925 643 675 617 1 527 ii -3 34-4 
Kustannukset kaikkiaan  78 750 9 448 5 916 8 996 9 049 7 058 1 227 -3 344 
91)0 Soran murskauc (tuotanto>  418 500 s,3itd 2 815 357 496 409 269 1 284 0 0 
(kulutus) 437 700 m3itd 2 920 -2 920 
9140 Loukeen murekaus (tuotanto) o 0 0 0 0 0 0 0 0 
(kulutus) 1 170 e3itd 7 —7 
51 
Taulu  19 
YLEISTEN 'TEIDEN JA SILTOJEN RAKENNUS 19714 
30 keskelsintä lO-lltteraa sekä 3000- ja 7000-litterat 
14 Lappi 
Xokor.als- 	Mlestyö 	Konetyö 	Kulje- 	Kate- 	Vietsat 	HyvI- 
kustannus tukaet rlaail pat- tyk- 
lO-littera 	 Suoritteet 	 lulaet set 
1000 mk 
2 3 	14 	 5 	6 	7 	8 	9 	10 
1130 Ralvaustyljt 3 376 500 	2 3 369 1 301 1 018 774 77 198 41 0 
1210 Paalutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1310 Avo-ojltusl jokien ja purojen perkaus 225 300 m3ktr 1678 263 878 418 5 139 15 0 
1320 Selaojitus ja sadeveolviemkrlinti  7 260 a 441 109 97 77 159 1 2 0 
1770 Rumputyöt 7 880 a 3 028 774 540 685 988 6 35 0 
1410 Kaillonlelkkaus  23 1430 m3kir 756 240 257 87 143 8 21 0 
1510 Maanleikkaus 995 500 m3ktr 6 577 852 7 075 2 456 59 121 54 0 
1520 Pehmeän perusmaas puisto  136 300 m3ktr 751 123 274 3314 13 0 7 0 
1570 Pengernvassojes hankinta tielinjan alueen 526 900 m-3ktd 3 879 505 827' 2 377 51 21 98 0 ulkopuolelta 
1540 Pengertkmlnen maasassolila  1 	106 500 m3rtr 1 944 799 1 374 170 8 4 29 0 
1570 Läjittäslnen 985 1400 m3itd 742 146 545 46 1 0 4 0 
1610 Suodatln- ja erltyskerros  1405 600 e3rtr 14 162 4514 874 2 576 176 105 57 0 
1620 Jakava kerros 218 500 m3rtr 3 834 552 1 058 1 626 529 15 54 0 
1670 Ksstavan kerroksen sitomaton osa 196 500 m3rtr 5 495 425 1 224 1 589 2 187 3 67 0 
1640 Kaotavan kerroksen sidottu osa 10 400 m 121 8 0 7 2 0 108 0 
1650 Sldekerros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1660 Kuumana sekoitettu kulutuskerros  232 100 2 454 32 0 5 210 1 969 238 0 
1670 Kylmänä sekoitettu kuiutuskerros  772 800 m2 4 007 114 87 i8 1 407 1 672 593 0 
1710 Pysyvät suojslaitteet  18100 m 1 	1142 201 12 52 781 8 88 0 
1720 Pysyvät liikenteen ohjauslaltteet  524 kpl 153 79 1 14 97 0 2 0 
17140 Lllkennevalaistus  6.2 km 937 2 0 4 26 157 748 0 
1750 Verinoukset 2 581 200 m2 2 216 707 317 723 77 436 764 0 
1780 Erikolstypt, -rakenteet ja -laitteet 974 64 74 176 ,8 592 70 0 
3000 Slita- ja lauttatyöt 572 kanm2 1 755 548 132 138 767 22 548 0 
3100 - 	3900 	 - 	 - 16 719 4 078 713 1 046 4 222 4 785 2 275 0 
7000 'l'slonrakenrlustyöt 66 26 0 0 29 0 11 0 
9210 Hallintokuatsnnukset 5 246 3 981 0 5 54 15 1 201 0 
9220 Soslaalltokmlnta 1 	192 68 14 982 35 10 P3 0 
9240 Tylioaan käyntiinpano, huolto- ja 5 405 2 474 768 522 691 125 825 0 
vi inekustasriukset 
9270 Työnalkalset llikennejärjestelyt 1 971 377 685 578 324 4 43 0 
Muut iltterat 2 075 1 573 10 210 191 8 123 0 
1 767 1 431 570 874 873 1 789 802 -14452 
Kustannukset kaikkIaan  814 856 21 782 15 220 18 201 13 686 11 817 8606 -4452 
9130 Soran eurakaUs 	(tuotanto) 714 900 m3itd 7 169 269 2149 650 67 1 621 717 0 
(kulutus) 1407 000 m3itd 3 802 3802 
9140 Loulneen murskaus (tuotanto) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(kulutus) 0 0 0 


